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ABSTRAKSI 

Penerapan Akuntansi Manajemen sudah sering digunakan pada industri 
manufaktur. Walaupun terbatas, teorl Akuntansi Manajemen dapat diaplikasikan pada 
industri jasa, khususnya dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat "RAP" 
yang berkedudukan di Jember. Peranan manajemen bank untuk melaksanakan fungsi 
perencanaan lab a dan pengambilan keputusan sebaiknya didukung adanya suatu alat 
. bantu yang dapat diandalkan. Konsep pengukuran laba memerlukan serangkaian analisis 
yang sistematis, seperti yang terdapat pada analisis Biaya-Volume-Laba. 
BPR "RAP" adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam jasa perbankan. 
Struktur organisasinya terdirl dari bagian-bagianyang dapat disamakan dengan divisi­
divisi pada perusahaan manufaktur. Bagian Dana yang penulis anggap memiliki peranan 
penting dalam menjaga keprcayaan masyarakat menjadi subyek utama penelitian ini. 
Pendapatan dan biaya yang timbul khususnya untuk Bagian Dana pada tahun 1998 
menjadi sumber data untuk menerapkan analisis Biaya-Volume-Laba. Hasil analisis akan 
menjadi alat bantu manajemen Bagian Dana untuk perencanaan laba dan pengambilan 
keputusan. Kondisi ketidakpastian juga pertimbangan dengan pembahasan yang 
dihubungkan analisis Biaya-Volume-Laba. Berdasarkan pertimbangan manajemen 
diperoleh probabilitas dari lab a dan margin kontribusi yang diprediksikan. Selanjutnya 
akan mengarah pada pembuatan Model Pohon Keputusan dan akhimya disusun suatu 
distribusi probabilitas. Hasil pertimbangan atas analisis dalam kondisi ketidakpastian 
akan memberikan gambaran seberapa besar persentase keberhasilan suatu perencaan laba. 
Metode penelitian meliputi beberapa bagian. Ruang lingkup analisis untuk 
penerapan analisis Biaya-Volume-Laba mengambil data tahun 1998, kemudian dibuat 
perencanaan laba untuk tahun 1999. Tujuan penelitian yang berusaha 
menginterpretasikan penggunaan analisis Biaya-Volume-Laba sebagai alat bantu 
perencanaan laba dan pengambilan keputusan dibawah kondisi ketidakpastian, membawa 
penelitian pada jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 
Sesuai bab-bab sebelumnya maka dibuat pembahasan kemudian kesimpulan dan 
saran pada bab terakhir. Kesimpulan yang diambil bahwa penerapan analisis Biaya­
Volume-Laba dapat diterapkan pada industri jasa perbankan dan dapat digunakan sebagai 
alat bantu pengambilan keputusan dalam perencanaan laba dibawah kondisi 
ketidakpastian, bagi pihak manajemen BPR "RAP" pada umumnya dan khususnya pada 
manajemen Bagian Dana BPR "RAP". 
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